



Fins a finals del segle XV els pagesos eren 
anomenats llauradors i en alguns llocs es 
formaren en gremis, com a Reus, que ~ins el 
1603--anaren units amb els treballadors del 
metall. A quasi bé tots els pobles la majo-
ria de qüestions comunes eren regides per 
ordinariacions o bé pel dret de costum. A 
l'edat mitjana el nom de pagès designava~ 
na situació benestant. Aquest ofici a veg! 
des es desglosava en especialitats per tal 
d'aconseguir una major qualitat de treball 
els podadors, els hortolans, ·els margaires, 
els cavadors, els sembradors, els segadors, 
els rabassaires, els llaursdors, els dalla-
dors ••• Hom invocava a sant Isidre com a 
patró dels pagesos, per bé que aquesta de-
voció f6s compartida amb altres sants,- se-
gons el lloc i el fet de 1 'advoca.ci6. L'ho-
me pagès era característic ~b els pantalon 
de pana, la camisa, la faixa i la bar--
r e t i na ; a Riudoms anaven amb el sac al coll 
Es coneixen i nfinit ats de noms d'estris 1 
eines de pagès, especial ment. cr eats per a 
una determinada feina . 
